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การพฒันารปูแบบการเรียนแบบผสมผสานผ่าน เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
โดยใช้กรณีศึกษา ด้วย วิดีโอแชรริ์ง เพ่ือพฒันาทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
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บทคดัยอ่ 
 การวิจยัครัง้น้ีเป็นการวิจยัและพฒันาโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) พฒันารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานผ่าน
เครอืข่ายสงัคมออนไลน์โดยใชก้รณีศกึษาด้วยวดิโีอแชรร์งิ 2) ศกึษาผลการใชรู้ปแบบการเรยีนแบบผสมผสานผ่าน
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์โดยใชก้รณีศกึษาดว้ยวดิโีอแชรร์งิเพื่อพฒันาทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณ กลุ่มตวัอย่างที่
ใช้ในการวจิยั คอื นักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน คณะเทคโนโลยกีารสื่อสารมวลชน 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ชัน้ปีที ่1 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2555 จาํนวน 20 คน วธิกีารดําเนินการวจิยัแบ่งออกเป็น 
2 ระยะ คอื ระยะที่ 1 การพฒันารูปแบบการเรยีนแบบผสมผสานผ่าน เครอืข่ายสงัคมออนไลน์โดยใชก้รณีศกึษาดว้ย
วดิโีอแชร์รงิ ระยะที่ 2 การศกึษาผลของการใช้รูปแบบการเรยีนแบบผสมผสานผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์โดยใช้
กรณีศกึษาดว้ยวดิโีอแชรร์งิเพื่อพฒันาทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื รูปแบบการเรยีน
แบบผสมผสานผ่านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์โดยใชก้รณีศกึษาดว้ยวดิโีอแชรร์งิ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
แบบทดสอบวดัการคดิอย่างมวีจิารณญาณ สถติทิี่ใชใ้นการวจิยั คอื ค่าเฉลีย่เลขคณิต  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ     
t – Test Dependent ผลจากการวจิยัพบว่า  
 1. รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์โดยใช้กรณีศึกษาด้วยวิดีโอแชร์ริง 
ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ คอื 1) หลกัการรูปแบบการเรยีนการสอน 2) วตัถุประสงคข์องรูปแบบการเรยีนการสอน 
3) กระบวนการเรยีนการสอน และ 4) การวดัและการประเมนิผล  
 2. นกัศกึษาทีเ่รยีนโดยใชรู้ปแบบการเรยีนแบบผสมผสานผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์โดยใชก้รณีศกึษาดว้ยวดิโีอ
แชรร์งิ มคีะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
 3. นกัศกึษาทีเ่รยีนโดยใชรู้ปแบบการเรยีนแบบผสมผสานผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์โดยใชก้รณีศกึษาดว้ยวดิโีอ
แชรร์งิ มคีะแนนทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
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Development of Blended Learning Model via Social Network by using  
Case-based Learning on Video Sharing for Developing Critical Thinking Skills 
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Abstract 
 This research and development aimed to 1) development the blended learning model via social network by 
using case-based learning on video sharing, 2) to study the result of using the blended learning model via social 
network by using case-based learning on video sharing. The Samples of study were 20 graduate student from 
division of mass communication technology, faculty of Mass communication technology, Ramkhamhaeng 
University in academic year 1/2555. The research tools included the blended learning model via social network by 
using case-based learning on video sharing, the learning achievement test, and the critical thinking test. The data 
were analyzed using the arithmetic mean, standard deviation, and t-Test Dependent 
The research findings were as:  
1. The blended learning model via social network by using case-based learning on video sharing consisted of 
four components are 1) principles, 2) objectives, 3) instructional process and 4) evaluation.  
2. The graduate students’ posttest score gained from learning achievement part were higher than there pretest 
score at the statistical significance level .01. 
3. The graduate students’ posttest score gained from critical thinking part were higher than there pretest score 
at the statistical significance at level .01. 
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1. บทนํา 
 ในปจัจุบนัมกีารนําการเรยีนการสอนแบบผสมผสาน
มาใชใ้นการจดัการศกึษาหลายระดบั ไดแ้ก่ การเรยีนการ
สอนระดบัอุดมศกึษา มธัยมศกึษาตอนปลาย มธัยมศกึษา
ตอนตน้ประถมศกึษาตอนปลาย ประถมศกึษาตอนต้น แม้
กระทัง้การศึกษาระดับอนุบาล ในการนําการเรียนการ
สอนแบบผสมผสานมาใช้ในการจดัการศกึษาแต่ละระดบั
นัน้ การออกแบบการเรยีนการสอน ถอืเป็นปจัจยัสาํคญัที่
จะกําหนดว่าจะมีการผสมผสานในระดับใด รูปแบบใด 
การออกแบบวธิกีารเรยีน วธิกีารสอน กจิกรรมการเรยีน
การสอนและเครื่องมอืสนับสนุนการเรยีน จะแตกต่างกนั
ไปตามจุดมุ่งหมายในการเรียน เน้ือหา อายุและระดับ
การศกึษา  ของผู้เรยีน และระบบโครงสร้างพื้นฐานเป็น
สาํคญั [1] โดยการนําขอ้ดขีองการเรยีนการสอนและการ
เรยีนในชัน้เรยีนแบบดัง้เดมิเขา้มาเสรมิเตมิเตม็จุดดอ้ยซึง่
กันและกัน เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ โดยใช้สิง่อํานวยความสะดวกความสะดวก
ในอนิเทอรเ์น็ตเป็นสือ่และเครื่องมอืในสภาพแวดลอ้มของ
การเรยีนการสอน เพื่อสนบัสนุนการเรยีน  
 การใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ เช่น Chatroom, Facebook,  
Twitter,  Youtube,  Blogs,  Wikipedia และWebboard 
เข้ามาช่วยในการเรียนรู้ร่วมกนัสามารถเพิม่ช่องทางใน
การตดิต่อสื่อสารและสรา้งกจิกรรมการเรยีนใหก้บัผูเ้รยีน
ได้ ใช้ในการแบ่งปนัข้อมูลข่าวสาร รวมถึงปญัหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกดิขึน้ในระหว่างการเรยีนการสอนได ้
สะดวกรวดเรว็ยิง่ขึน้ [2] 
 วดิโีอแชรร์งิ ไม่เพยีงเป็นสือ่วดิโีอออนไลน์ ทีผู่ค้นต่าง
เข้ามาใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนรู้ ด้านความบนัเทิง
หรอืดา้นการตลาด แต่กลายเป็นว่า วดิโีอแชรร์งิกลายเป็น
สื่อที่มีอิทธิพลในเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ในการแสดง
ความคดิเหน็ หรอืสร้างความนิยมสารพดัรูปแบบเพื่อให้
รับความรู้และข่าวสารที่เข้าใจง่ายผ่านรูปแบบวิดีโอ
ออนไลน์ วิดีโอแชร์ริงยังถูกมองในแง่ดีว่าเป็นสื่อที่ได้
แสดงความคิดเห็นและการแสดงออก โดยบันทึกและ
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ที่ให้บริการในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ วดิโีอแชรร์งิ จงึกลายเป็นเครื่องมอืในการสื่อสาร
การศกึษาทีไ่ดร้บัความนิยมในการเผยแพร่ผ่านเครอืข่าย
ทางสงัคมออนไลน์กนัมากขึน้ เพื่อหวงัเป็นช่องทางในการ
สือ่สารในดา้นต่าง ๆ ประกอบกบัสามารถวดัผลการรบัชม 
หรอืแสดงความคดิเหน็ได้ง่าย ด้วยเหตุปจัจยัเหล่าน้ี จึง
ทําให้เครอืข่ายทางสงัคมออนไลน์ที่มวีดิโีอแชร์รงิ ได้รบั
ความสนใจในขณะน้ี 
 การเรยีนดว้ยกรณีศกึษาเป็นการนําเสนอปญัหาทีเ่ป็น
จรงิสถานการณ์ตามเป้าหมายและวตัถุประสงค์ของการ
เรยีนเพื่อให้ผู้เรยีนได้ทําความเขา้ใจในปญัหา [3] จาก
กรณีศึกษาหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้สรุปอ้างอิงอย่างมี
เหตุผลสามารถแก้ปญัหาและตดัสนิคุณค่าของขอ้มูลจาก
กรณีศึกษาได้และเกิดทักษะการคิดวิจารณญาณ และ
สามารถนํากรณีศึกษามาเป็นกลวีธีการเรียนผ่าน
เครอืขา่ยไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ [4] 
 การคดิวจิารณญาณ เป็นลกัษณะหน่ึงของการคดิทีใ่ช้
ทกัษะการคดิจํานวนมาก มลีําดบัขัน้ตอนกระบวนการที่
ชัดเจนเป็นการใช้ความรู้มาจําแนกข้อมูลพิจารณา
ไตร่ตรองอย่างสมเหตุสมผล รวมทัง้การค้นคว้าหา
หลกัฐานเพื่อวเิคราะหแ์ละประเมนิขอ้โตแ้ยง้ เพื่อตดัสนิใจ
ว่าสิง่ใดควรเชื่อหรอืควรทํา ช่วยใหต้ดัสนิใจสภาพการณ์ 
ตัดสินใจแก้ปญัหาด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง การคิด
วจิารณญาณสามารถพฒันาใหเ้กดิขึน้ได้ดว้ยวธิกีารสอน
หลากหลายวธิี เช่น วธิกีารเรียนด้วยกรณีศกึษา การใช้
คําถาม การใช้มอบหมายการเขยีน การสนทนา และการ
อภปิราย [5] 
 จากหลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้น
ผู้ วิ จ ัยจึง เห็นว่ า  นิ สิตระดับปริญญาบัณฑิตเ ป็น
กลุ่มเป้าหมายสาํคญัทีค่วรไดร้บัการพฒันาการคดิอย่างมี
วิจารณญาณ โดยใช้การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาผ่าน
รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ด้วยวดิีโอแชร์ริง แต่เน่ืองจากยงัไม่มีการเรียน
แบบผสมผสานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้
กรณีศกึษาดว้ยวดิโีอแชรร์งิเพื่อพฒันาทกัษะการคดิอย่าง
มวีจิารณญาณดงักล่าว จงึจําเป็นตอ้งดําเนินการวจิยัเพื่อ
ศกึษาและพฒันาการเรียนแบบผสมผสานผ่านเครอืข่าย
สงัคมออนไลน์โดยใช้กรณีศึกษาด้วยวิดีโอแชร์ริงเพื่อ
พฒันาทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณอันเป็น
ประโยชน์ต่อผูเ้รยีนต่อสงัคมในอนาคตใหม้ปีระสทิธภิาพ
มากยิง่ขึน้ต่อไป 
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2.  วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
2.1  เพื่อพฒันารปูแบบการเรยีนแบบผสมผสานผ่าน
เครอืข่ายสงัคมออนไลน์โดยใชก้รณีศกึษาด้วยวดิโีอแชร์
รงิเพื่อพฒันาทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณ 
2.2  เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อน
และหลงัเรยีนโดยใชรู้ปแบบการเรยีนแบบผสมผสานผ่าน
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์โดยใชก้รณีศกึษาดว้ยวดิโีอแชรร์งิ 
2.3  เพื่อเปรยีบเทยีบทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณ
ก่อนและหลงัเรยีนโดยใชร้ปูแบบการเรยีนแบบผสมผสาน
ผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์โดยใช้กรณีศกึษาดว้ยวดิโีอ
แชรร์งิ 
 
3. สมมติฐานการวิจยั 
3.1  นักศึกษาที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบ
ผสมผสานผ่านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์โดยใช้กรณีศกึษา
ด้วยวิดีโอแชร์ริง เพื่ อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ที่พัฒนาขึ้น มีคะแนนผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อน
เรยีนอย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิ
3.2  นักศึกษาที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบ
ผสมผสานผ่านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์โดยใช้กรณีศกึษา
ดว้ยวดิโีอแชรร์งิเพื่อพฒันาทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณ 
ที่พฒันาขึน้ มคีะแนนทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
หลงัเรยีนสงูกว่าคะแนนทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณ
ก่อนเรยีนอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
4.  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 4.1  ประชากร คอื นักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา ของ
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง จาํนวน 2,075 คน 
 4.2  กลุ่มตวัอย่าง คอื นักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 
สาขาวชิาเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน คณะเทคโนโลยกีาร
สื่อสารมวลชน มหาวทิยาลยัรามคําแหง ชัน้ปีที่ 1 ภาค
เรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2555 จํานวน 20 คน ซึ่งเป็น
นกัศกึษาทีเ่รยีนวชิาเกีย่วกบัการผลติรายการวทิยุโทรทศัน์ 
 
 
 
 
5.  ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 
5.1  ตวัแปรอสิระ (Independent Variable) คอื รปูแบบ 
การเรยีนแบบผสมผสานผ่านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์โดย
ใชก้รณีศกึษาดว้ยวดิโีอแชรร์งิ 
5.2  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คอื ผล 
สมัฤทธิท์างการเรยีนและทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณ 
 
6.  วิธีดาํเนินการวิจยั 
 ระยะที ่1 การพฒันารูปแบบการเรยีนแบบผสมผสาน
ผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์โดยใช้กรณีศกึษาดว้ยวดิโีอ
แชรร์งิเพื่อพฒันาทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณ 
 1)  พัฒนากรอบแนวคิดของรูปแบบการเรียนแบบ
ผสมผสานผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์โดยใช้กรณีศกึษา
ด้วยวิดีโอแชร์ริง เพื่ อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมี
วจิารณญาณ โดยนําข้อมูลที่ได้จากการศกึษา วเิคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูล หลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การเรียนแบบ
ผสมผสาน การเรยีนโดยใชก้รณีศกึษา และการคดิอย่างมี
วจิารณญาณ มากําหนดเป็นกรอบแนวคิดในการพฒันา
รปูแบบการเรยีนการสอน 
 2)  พัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานผ่าน
เครอืข่ายสงัคมออนไลน์โดยใชก้รณีศกึษาด้วยวดิโีอแชร์
รงิเพื่อพฒันาทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณ โดยใช้
องค์ประกอบแนวคดิที่ได้จากขัน้ที่ 1 มาใช้เป็นกรอบ 
แนวคิดในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนโดยเน้น
องค์ประกอบกระบวนการขัน้ตอนที่มีความเป็นระบบ 
(System Approach) และแสดงความสัมพันธ์ซึ่งกัน 
และกนัตาม ADDIE Model ซึง่มขี ัน้ตอนคอื 
 2.1) ขัน้การวเิคราะห ์(Analysis) วเิคราะหผ์ูเ้รยีน, 
วิเคราะห์จุดมุ่งหมายของรูปแบบการสอน, วิเคราะห์
เน้ือหา และวเิคราะห์บรบิทที่เกี่ยวข้องกบัการเรยีนแบบ
ผสมผสานผ่านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์โดยใช้กรณีศกึษา
ดว้ยวดิโีอแชรร์งิ 
 2.2) ขัน้การออกแบบ (Design) 
2.2.1)  ออกแบบองคป์ระกอบของรปูแบบ
การเรยีนการสอน ประกอบดว้ย 1. หลกัการของรปูแบบ
การเรยีนการสอน 2. วตัถุประสงคข์องรปูแบบการสอน         
3. กระบวนการเรยีนการสอน 4. การวดัและการประเมนิผล 
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2.2.2)  ออกแบบหลักการของรูปแบบการ
เรียนการสอน ประกอบด้วย 1. การเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน 2. กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้กรณี 
ศึกษา 3. เครือข่ายสังคมออนไลน์ 4. วิดีโอแชร์ริง 5. 
บทบาทผูเ้รยีน 6. บทบาทผูส้อน 
2.2.3)  ออกแบบวัตถุประสงค์ของรูปแบบ
การเรยีนการสอน 
(1)  เพื่อพฒันาทกัษะการคดิอย่างมี
วจิารณญาณโดยกระบวนการเรยีนการสอนแบบผสมผสาน
ผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์โดยใช้กรณีศกึษาดว้ยวดิโีอ
แชรร์งิของนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 
(2)  เพื่อพัฒนาผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนโดยกระบวนการเรยีนการสอนแบบผสมผสานผ่าน
เครอืข่ายสงัคมออนไลน์โดยใชก้รณีศกึษาด้วยวดิโีอแชร์
รงิของนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 
2.2.4)  ออกแบบกระบวนการเรยีนการสอน 
ประกอบดว้ย 
(1) ขัน้การเตรยีมการก่อนการเรยีน
การสอน 
(2) ขัน้การจดักระบวนการเรยีนการสอน 
2.2.5)  ออกแบบการวดัและประเมนิผล แบ่ง
ออกเป็น 2 สว่น คอื 
(1) การวัดคะแนนผลสัมฤทธิท์าง 
การเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้
แบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตวัเลอืก จํานวน 30 ขอ้คําถาม 
ใชเ้วลาในการทาํ 30 นาท ีโดยใชแ้บบทดสอบทีพ่ฒันาขึน้
ในรายวชิา TMC  6503  เทคโนโลยกีารผลติภาพยนตร์
และการนําเสนอสื่อโทรทัศน์ (Film & Television 
Productions and TV Presentation Technologies) 
(2) การวดัการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ
ของผูเ้รยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน โดยใชแ้บบวดัการคดิ
อย่างมวีจิารณญาณแบบทัว่ไป Cornell Critical Thinking 
Test Level Z ซึ่งใช้สําหรบันักเรยีนระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลาย นักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและบณัฑติศกึษา 
เป็นคําถามแบบปรนัย 3 ตวัเลอืก จํานวน 52 ขอ้คําถาม 
ใช้เวลาในการทํา 50 นาที ในแบบวัดน้ีเป็นการวัด
องค์ประกอบของการคิดอย่างมวีิจารณญาณ 6 ด้าน 
ได้แก่ การสรุปแบบนิรนัย, การให้ความหมาย, การ
พจิารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งขอ้มูลและการสงัเกต, 
การสรุปแบบอุปนัย, การสรุปโดยการทดสอบสมมติฐาน
และการทาํนาย และการนิยามและการระบุขอ้สนันิษฐาน 
 2.3)  ขัน้การพฒันา (Development) 
2.3.1) พฒันารปูแบบการเรยีนการสอนแบบ
ผสมผสานผ่านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์โดยใช้กรณีศกึษา
ดว้ยวดิโีอแชรร์งิเพื่อพฒันาทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณ 
จากขัน้การออกแบบ ตามขัน้ตอน คอื 
(1)  พฒันารปูแบบการเรยีนการสอน
แบบผสมผสานผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์โดยใช้กรณี 
ศึกษาด้วยวิดีโอแชร์ริงเพื่อพฒันาทักษะการคิดอย่างมี
วจิารณญาณ  
(2)  จดัทํารูปแบบการเรยีนการสอน
แบบผสมผสานผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์โดยใช้กรณี 
ศึกษาด้วยวิดีโอแชร์ริงเพื่อพฒันาทักษะการคิดอย่างมี
วจิารณญาณ โดยนําเสนอเป็นแผนภาพและความเรยีง ไป
เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์เพื่อให้ข้อเสนอแนะ
และปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 
2.3.2) พฒันาระบบบริหารจดัการเรียนการ
สอนแบบผสมผสานผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์โดยใช้
กรณีศกึษาดว้ยวดิโีอแชรร์งิเพื่อพฒันาทกัษะการคดิอย่าง
มวีจิารณญาณ ตามขัน้ตอน คอื 
(1)  กําหนดเน้ือหา จุดประสงค์การ
เรียนรู้ ข ัน้ตอน กิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อการ
เรียนการสอน จากนั ้นนําเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
วทิยานิพนธ์เพื่อให้ข้อเสนอแนะและปรบัปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ และนําเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหา 
จาํนวน 3 ท่าน ประเมนิความเหมาะสมและปรบัปรุงแกไ้ข
ตามขอ้เสนอแนะ 
(2)  นํารายละเอียดของรูปแบบการ
เรยีนการสอนแบบผสมผสานผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์
โดยใช้กรณีศกึษาด้วยวดิโีอแชร์รงิเพื่อพฒันาทกัษะการ
คดิอย่างมวีจิารณญาณ มาออกแบบระบบบรหิารจดัการ
เรยีนการสอนแบบผสมผสานผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์
โดยใช้กรณีศกึษาด้วยวดิโีอแชร์รงิเพื่อพฒันาทกัษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยเขียนเป็นผังโครงสร้าง 
(flowchart) และสตอรีบ่อรด์ (storyboard)  
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(3)  นําผังโครงสร้างเว็บไซต์และ
สตอรี่บอร์ดที่ออกแบบไว้ไปนําเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
วทิยานิพนธ์เพื่อให้ข้อเสนอแนะและปรบัปรุงแก้ไขตาม
ขอ้เสนอแนะ 
(4)  นําผังโครงสร้างเว็บไซต์และ
สตอรี่บอร์ดปรบัปรุงแก้ไขแลว้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญดา้นการ
ออกแบบการเรยีนการสอนแบบผสมผสาน จํานวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความเหมาะสมและปรับปรุงแก้ไขตามคํา 
แนะนําของผูเ้ชีย่วชาญ 
2.3.3)  พฒันาแผนการสอนและพฒันาระบบ
บรหิารจดัการเรยีนการสอนแบบผสมผสานผ่านเครอืข่าย
สงัคมออนไลน์โดยใช้กรณีศึกษาด้วยวิดีโอแชร์ริงเพื่อ
พฒันาทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณ โดยใช้ Moodle 
LMS 
(1)  นําแผนการสอนและระบบ
บรหิารจดัการเรยีนการสอนแบบผสมผสานผ่านเครอืข่าย
สงัคมออนไลน์โดยใช้กรณีศึกษาด้วยวิดีโอแชร์ริงเพื่อ
พฒันาทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณเสนอให้อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ 
จากนัน้นําไปใหผู้ท้รงคุณวุฒดิา้นเน้ือหา ดา้นการออกแบบ
การเรียนการสอน และดา้นการเรียนการสอน จํานวน 3 
ท่าน ตรวจสอบคุณภาพและความเหมาะสมของแผนการ
สอนและระบบบรหิารจดัการเรยีนการสอนแบบผสมผสาน
ผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์โดยใช้กรณีศกึษาดว้ยวดิโีอ
แชร์รงิเพื่อพฒันาทกัษะการคิดอย่างมวีิจารณญาณ ที่
สรา้งขึน้ 
(2)  นําแผนการสอนและระบบ
บรหิารจดัการเรยีนการสอนแบบผสมผสานผ่านเครอืข่าย
สงัคมออนไลน์โดยใช้กรณีศึกษาด้วยวิดีโอแชร์ริงเพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มาปรับปรุง
แกไ้ขใหม้คีุณภาพและความเหมาะสมตามคําแนะนําของ
ผูเ้ชีย่วชาญ 
2.3.4)  พัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติตาม
รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์โดยใช้กรณีศึกษาด้วยวิดีโอแชร์ริงเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สําหรับผู้เรียนและ
ผูส้อน 
2.3.5)  สร้างเครื่ องมือที่ ใช้ ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูประกอบดว้ย 
(1)  แบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ดว้ยรปูแบบผสมผสานผ่านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์โดยใช้
กรณีศกึษาดว้ยวดิโีอแชรร์งิ 
(2)  แบบวดัการคดิอย่างมวีจิารณญาณ 
 ระยะที่ 1 การศกึษาผลของการใชรู้ปแบบการเรยีน
แบบผสมผสานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้
กรณีศกึษาดว้ยวดิโีอแชรร์งิฯ 
 การศกึษาผลของการใชร้ปูแบบการเรยีนการสอนแบบ
ผสมผสานผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์โดยใช้กรณีศกึษา
ด้วยวิดีโอแชร์ริง เพื่ อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมี
วจิารณญาณ ตามแบบแผนการวจิยัแบบ One Group 
Pretest-Posttest Design [6] 
 
 
 
มขี ัน้ตอนการดาํเนินการคอื 
 1)  ขัน้เตรยีมการก่อนการทดลอง 
  1.1)  การเตรยีมความพร้อมของสถานที่ ห้อง 
ปฏิบัติการคอมพิเตอร์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ การ
เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และโปรแกรมที่
เกีย่วขอ้ง 
  1.2)  เตรยีมความพรอ้มของแผนการจดัการเรยีน
การสอน ระบบบรหิารจดัการเรยีนการสอนแบบผสมผสาน
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้กรณีศึกษา คู่มือ
ปฏบิตัสิาํหรบัผูเ้รยีนและผูส้อนตามรูปแบบฯ ทีพ่ฒันาขึน้ 
และเครื่องในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 2)  ขัน้ดาํเนินการทดลอง 
  2.1)  วดัผลสมัฤทธิก่์อนเรยีน 
  2.2)  วัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียน
ก่อนการเรยีนโดยใชรู้ปแบบการเรยีนแบบผสมผสานผ่าน
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์โดยใชก้รณีศกึษาดว้ยวดิโีอแชรร์งิ
เพื่อพฒันาทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณ ทีพ่ฒันาขึน้ 
โดยใช้แบบวดัการคดิอย่างมวีจิารณญาณมาตรฐานแบบ
ทัว่ไป Cornell Critical Thinking test, Level Z 
  2.3)  ดําเนินการวิจัย โดยให้ผู้ เรียนดําเนิน
กิจกรรมการเรียนตามรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน
O      X      O1 2 
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ผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์โดยใช้กรณีศกึษาดว้ยวดิโีอ
แชร์ริงเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ที่
พฒันาขึน้ โดยใชร้ะยะเวลาในการทดลอง 7 สปัดาห ์
  2.4)  เมื่อสิน้สุดการดําเนินกจิกรรม ทําการวดัผล
สมัฤทธิข์องผูเ้รยีน 
  2.5)  เมื่อสิ้นสุดการดําเนินกิจกรรม ทําการวัด
ความคดิอย่างมวีจิารณญาณโดยใชแ้บบวดัการคดิอย่างมี
วิจารณญาณมาตรฐานแบบทัว่ไป Cornell Critical 
Thinking test, Level Z  
 
7.  สรปุผลการวิจยั 
ตอนที ่1 รูปแบบการจดัการเรยีนแบบผสมผสานผ่าน
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์โดยใชก้รณีศกึษาดว้ยวดิโีอแชรร์งิ
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบ 
ดว้ย 4 องคป์ระกอบคอื 
1)  หลกัการของรปูแบบการสอน 
 1.1)  การเรยีนการสอนแบบผสมผสาน 
 1.2)  กระบวนการเรยีนการสอนโดยใชก้รณีศกึษา 
 1.3)  เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 
 1.4)  วดิโีอแชรร์งิ 
 1.5)  บทบาทผูเ้รยีน 
 1.6)  บทบาทผูส้อน 
2)  วตัถุประสงคข์องรปูแบบการเรยีนการสอน 
 2.1)  เพื่อพฒันาทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณ 
โดยกระบวนการเรียนการสอนแบบผสมผสานผ่าน
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์โดยใชก้รณีศกึษาดว้ยวดิโีอแชรร์งิ 
ของนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 
3)  กระบวนการเรยีนการสอน ประกอบดว้ย 2 ขัน้ตอน 
คอื 
 3.1)  ขัน้การเตรียมการก่อนการเรียนการสอน 
ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอนย่อย คอื 
3.1.1)  การฝึกปฏบิตั ิ
3.1.2)  การจดักลุ่มผูเ้รยีน 
3.1.3)  การวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
ผูเ้รยีนก่อนเรยีน 
3.1.4)  การวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของผูเ้รยีนก่อนเรยีน 
 3.2)  ขัน้การจดักระบวนการเรียนการสอน 
ประกอบดว้ย 2 ขัน้ตอนใหญ่ 8 ขัน้ตอนย่อย คอื 
 ขัน้ที ่ 1 การศกึษาเน้ือหา ประกอบดว้ย 2 ขัน้ตอน
ย่อย คอื 
 (1.1)  การศกึษาเน้ือหาภาคทฤษฎ ี
 (1.2)  การศกึษาเน้ือหาภาคปฏบิตั ิ
 ขัน้ที ่2 กระบวนการเรยีนการสอนแบบผสมผสานผ่าน
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์โดยใชก้รณีศกึษาดว้ยวดิโีอแชรร์งิ
เพื่อพฒันาทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณ ประกอบดว้ย 
6 ขัน้ตอนย่อย คอื 
 (2.1)  ขัน้ทาํความเขา้ใจประเดน็ปญัหา (Understand 
problem) 
 (2.2)  ขัน้วเิคราะห ์สะทอ้น อภปิาย (Research 
problem) 
 (2.3)  ขัน้เสนอวธิกีารแกป้ญัหา (Selection of 
Solution) 
 (2.4)  ขัน้การประเมนิและตดัสนิใจ (Evaluation and 
Decision) 
 (2.5)  ขัน้การแบ่งปนัประสบการณ์ (Sharing with 
Group) 
 (2.6)  ขัน้สบืสานสรา้งความรูใ้หม่ (Construction for 
New Knowledge) 
 4)  การวดัและประเมนิผล 
 การวดัและประเมินผลการเรยีนการสอนแบบผสมผสาน
ผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์โดยใช้กรณีศกึษาดว้ยวดิโีอ
แชรร์งิ ของนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาม ี2 ดา้น คอื 
4.1)  การวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีน 
4.2)  การวดัและประเมนิผลการคดิอย่างมวีจิารณญาณ 
 ตอนที่ 2 ผลการใช้รูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน
ผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์โดยใช้กรณีศกึษาดว้ยวดิโีอ
แชรร์งิ เพื่อพฒันาทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณ 
1)  ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนแบบ
ผสมผสานผ่านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์โดยใช้กรณีศกึษา
ดว้ยวดิโีอแชร์รงิ ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน โดยใช้รูปแบบ
การเรยีนแบบผสมผสานผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์โดย
ใชก้รณีศกึษาดว้ยวดิโีอแชรร์งิ นําเสนอดงัตารางที ่1 
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ตารางท่ี  1  ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
แบบผสมผสานผ่านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์
โดยใชก้รณีศกึษาดว้ยวดิโีอแชรร์งิก่อนเรยีน
และหลงัเรยีน 
ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน x  (S.D.) t-Test Sig. 
(Pretest) 18.70 2.39 -19.50** .000 
(Posttest) 26.25 1.29   
** p < .01 
จากตารางที ่1 พบว่านักศกึษาระดบับณัฑติศกึษาที่
เรยีนโดยรปูแบบการเรยีนแบบผสมผสานผ่านเครอืข่าย
สงัคมออนไลน์โดยใช้กรณีศึกษาด้วยวิดีโอแชร์ริง มี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนแบบผสมผสานผ่านเครอืข่าย
สงัคมออนไลน์โดยใช้กรณีศกึษาด้วยวดิโีอแชร์รงิ หลงั
เรยีน ( x = 26.25, S.D. = 1.29) สงูกว่าก่อนเรยีน ( x  
= 18.70, S.D. = 2.39 ) อย่างมนียัสาํคญัทางสถติที ่.01 
2) ผลการเปรยีบเทยีบทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณ
ก่อนและหลงัเรยีนโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน
ผ่านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์โดยใชก้รณีศกึษาดว้ยวดิโีอ
แชรร์งิ 
ตารางท่ี  2  ผลการเปรยีบเทยีบทกัษะการคดิอย่างม ี 
  วจิารณญาณก่อนและหลงัเรยีน 
ผลคะแนนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ x  (S.D.) t-Test Sig. 
(Pretest) 30.45 4.54 -21.65** .000 
(Posttest) 41.50 3.50   
** p < .01 
จากตารางที ่2 พบว่านักศกึษาระดบับณัฑติศกึษาที่
เรยีนโดยรปูแบบการเรยีนแบบผสมผสานผ่านเครอืข่าย
สงัคมออนไลน์โดยใชก้รณีศกึษาดว้ยวดิโีอแชร์รงิ มผีล
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หลังเรียน ( x =
41.50, S.D. = 3.50) สงูกว่าก่อนเรยีน ( x  = 30.45, 
S.D. = 4.54) อย่างมนียัสาํคญัทางสถติที ่.01 
 
8.  อภิปรายผลการวิจยัและขอ้เสนอแนะ 
 8.1  อภปิรายผลการวจิยั 
1)  ผลการศึกษาผลสมัฤทธิท์างการเรียนของ
นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาก่อนเรยีนและหลงัเรยีน โดย
รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์โดยใช้กรณีศึกษาด้วยวิดีโอแชร์ริง พบว่า
นักศกึษาระดบับณัฑติศกึษาที่เรยีนโดยรูปแบบการเรยีน
แบบผสมผสานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้
กรณีศกึษาด้วยวดิโีอแชร์รงิ มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตที ่
.01 สอดคล้องกบั [7] ที่ศึกษาเรื่องการพฒันาบทเรยีน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา อาเซียนศึกษา ได้พบว่า
นักศึกษาชัน้ปีที่ 2 มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา จํานวน 
40 คน เมื่อเรยีนด้วยบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนวชิา
อาเซียนที่พัฒนาขึ้น มีผลสมัฤทธิท์างการเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน สอดคล้องกับ [8] ที่ศึกษาเรื่องการพฒันา
บทเรียนแบบการ์ตูนแอนิเมชันบทแท็บเล็ตเพื่อพฒันา
ความสามารถในการอ่านเขยีนภาษาไทย ของนักเรียน
ช่วงชัน้ที่ 1 พบว่าบทเรียนแบบการ์ตูนแอนิเมชันบน 
แท็บเล็ต ประกอบด้วยเน้ือหาทัง้หมด 6 ตอน นักเรียน
จํานวน 30 คน ที่เรียนโดยใช้บทเรียนแบบการ์ตูนที่
พฒันาขึน้มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อน
เรียน สอดคล้องกับ [9] ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนาเว็บ
ฝึกอบรมแบบผสมผสานด้วยกระบวนการเรยีนการสอน
รูปแบบ MIAP เรื่อง การสร้างบทเรียนออนไลน์ พบว่า 
เวบ็ฝึกอบรมแบบผสมผสานดว้ยกระบวนการเรยีนรู้แบบ 
MIAP เรื่อง การสร้างบทเรียนออนไลน์ ประกอบด้วย
เน้ือหาทัง้หมด 5 ตอน กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัคอือาจารย์
คณะวทิยาศาสตร์ประยุกต์ จํานวน 30 คน มีผลสมัฤทธิ ์
การฝึกอบรมหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม และ
สอดคล้องกบั [10] ที่ศึกษาเรื่องการพฒันารูปแบบการ
ฝึกอบรมครูช่างด้วยเทคนิคการเรียนรู้ ร่วมกันผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต สําหรับจัดการเรียนการสอน
วชิาชพีช่างอุตสาหกรรม ทีพ่บว่า รูปแบบการฝึกอบรมครู
ช่ างด้วยเทคนิคการเรียนรู้ ร่ วมกันผ่ านเครือข่ าย
อนิเตอรเ์น็ต สาํหรบัการจดัการเรยีนการสอน เป็นรูปแบบ
ของการฝึกอบรมแบบผสมผสาน พบว่า มีการหา
ประสทิธภิาพ หลกัสตูร 85.22/83.95 สงูกว่าเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้
80/80 และผลการประเมินภาคปฏิบัติของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม มคีะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86.31 มากกว่าเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ร้อยละ 75 และผู้เข้ารบัการฝึกอบรม มีความ 
พึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
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4.38) ในการติดตามผลเพื่อประเมินผลผลิต นักเรียนที่
เรียนกับผู้สอนที่ใช้แผนการสอนที่พัฒนาขึ้นน้ี มีความ 
พงึพอใจในการสอนของครใูนระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ 4.32) 
2)  ผลการศกึษาทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณ 
ของนักศกึษาระดบับณัฑติศกึษาก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 
โดยรูปแบบการเรยีนแบบผสมผสานผ่านเครอืข่ายสงัคม
ออนไลน์โดยใช้กรณีศึกษาด้วยวิดีโอแชร์ริง พบว่า
นักศกึษาระดบับณัฑติศกึษาที่เรยีนโดยรูปแบบการเรยีน
แบบผสมผสานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้
กรณีศกึษาดว้ยวดิโีอแชรร์งิ มคีะแนนทกัษะการคดิอย่าง
มวีจิารณญาณสงูกว่าก่อนเรยีน สอดคลอ้งกบั [11] ทีไ่ด้
ศกึษาเรื่องการพฒันารูปแบบการสอนโดยใช้กรณีศกึษา
ทางศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ด้านการคดิอย่างมวีจิารณญาณของนักศกึษาวชิาชพีคร ู
ทาํการทดลองใชร้ปูแบบการสอน พบว่า นักศกึษาวชิาชพี
ครูมคีวามสามารถด้านการคดิอย่างมวีจิารณญาณสูงขึน้ 
และสอดคลอ้งกบั [12] ศกึษาเรื่อง การพฒันารูปแบบการ
เรียนแบบผสมผสานโดยใช้เครื่องมือทางปญัญาเพื่อ
พฒันาทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณ ทําการทดลองใช้
รูปแบบการสอนนักศึกษาที่เรียนตามรูปแบบการเรียน 
การสอนที่พัฒนาขึ้นมีคะแนนทักษะการคิดอย่างมี
วจิารณญาณหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนการเรยีน 
 8.2  ขอ้เสนอแนะ 
1)  สถาบนัการศกึษาทีนํ่ารูปแบบการเรยีนแบบ
ผสมผสานผ่านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์โดยใช้กรณีศกึษา
ดว้ยวดิโีอแชรร์งิเพื่อพฒันาทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณ
ไปใช้ ควรต้องมีกระบวนการอบรมปฐมนิเทศ เพื่อให้
ผูเ้รยีนมคีวามเขา้ใจกบัวธิกีารสอนตามรูปแบบการเรยีน
แบบผสมผสานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้
กรณีศกึษาดว้ยวดิโีอแชรร์งิเพื่อพฒันาทกัษะการคดิอย่าง
มวีจิารณญาณ 
2)  ควรมกีารศกึษาพฒันาการคดิอย่างมวีจิารญาณ
ของผู้เรียนที่เรียนตามรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน
ผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์โดยใช้กรณีศกึษาด้วยวดิโีอ
แชร์ริงเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ที่
พฒันาขึน้ โดยทําการวดัคะแนนการคดิอย่างมวีจิารญาณ
ของผู้เรียนก่อนเรียน จากนั ้นทําการวัดครัง้ที่ 2 ใน
สปัดาหท์ี่ 4 ของการเรยีนตามรูปแบบซึง่เป็นระยะเวลาที่
ผูเ้รยีนเกดิพฒันาการของการคดิอย่างมวีจิารณญาณ และ
ทําการวดัครัง้ที่ 3 ในสปัดาห์ที่ 7 จากการเรียนปกติ
ทัง้หมด 15 สปัดาห ์
 
9.  กิติกรรมประกาศ 
การวจิยัน้ีได้รบัเงนิอุดหนุนบางส่วนจากทุนอุดหนุน
การวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ์สําหรับนักศึกษาระดับ
บณัฑติศกึษา บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ และการวจิยัน้ีสําเรจ็ไดด้้วย
ไดร้บัความเมตตาจากหลายฝ่าย ผูว้จิยัจงึขอขอบพระคุณ
อย่างสงู ประกอบดว้ย อาจารย ์ดร.วรี สุภะ คณะศลิปศาสตร ์
มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ, ผศ.ดร.สยาม แกมขุนทศ 
ภาควชิาครุศาสตรโ์ยธา คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม, ผศ.
ดร.พลัลภ พริะยะสรุวงศ ์ และ ผศ.ดร.ปณิตา  วรรณพรุิณ 
ภาควชิาครุศาสตรเ์ทคโนโลย ีคณะครุศาสตรอุ์ตสหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ตลอดถงึหลายท่านทีไ่ม่ไดเ้อ่ยนาม 
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